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ELEGIA A LA VIDA * 
Assegut en cadira vella 
davant taula de vell noguer 
cantant Poesia estava, 
el que escrivia, ara no ho sé. 
De sobte una veu vaig sentir 
preguntant-me ingènuament 
el meu nebot petit, l'Enric; 
que havia entrat silenciosament: 
- «Per què escrius tu poesies 
si ningú no les vol llegir? 
Tiet, per què tantes fatigues? 
Per què no vas a dormir?» . 
Jo me'l vaig quedar mirant 
pensant un ~urt instant 
el per què aquell minyó 
volia saber la raó 
que vol ignorar la gent gran. 
- «Vine, escolta, jo t ' explicaré 
tot el que Poesia almenys pot ser: 
«Poesia és aquell plaer 
que sent tot ser humà 
quan amb presses pel carrer 
et diu: «Fins demà» . 
mula massa grossa per la terra que tenim. No 
crec que s'hagi de fer un teatre de beneficèn-
cia. No n 'hi ha prou de comptar amb els dits: 
el teatre serveix per a dir allò que no s'havia 
de dir o no es podia dir. I això sempre és pe-
rillós per aqt,~ells que haurien .de subvencio-
nar o d'invertir en teatre, els quals no veig 
pas que ho facin i, per postres i algunes vega-
des, els mateixos guanys del teatre serveixen 
per a gastar-los en altres tasques de suplèn-
cia. País!. 
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«Poesia és tot aquell allò 
que hauríem tant d'agafar 
sens pensar que el millor 
el tenim en la nostra mà. 
«Poesia és saber riure, 
el perfum, saber-lo aspirar; 
saber-se hom lliure, 
voler i saber estimar. 
«Poesia és la llum de l'albada, 
la sortida del Sol anunciant. .. 
Poesia sent el pescador en sa barca 
al damunt d'aigües blaves creuant. 
«Poesia és aquell instant 
que veus que algú el teu pit estreny. 
Poesia és el plor de l' infant. 
Poesia és un cel rogent. 
«Poesia féu un jorn ta mare 
quan et portà al món per amor. 
Poesia fa cada dia ton pare 
emmotllant ton tendre cor. 
«Poesia és dormir , somniar, 
despertar, riure , cantar , estimar , 
jugar, caure, patir i plorar; 
fins i tot et puc dir que Poesia és 
saber morir 
- «Ja veus el que Poesia pot ser: 
Poesia ets tu ahir , avui i demà. 
I si molt sap ton cor estimar, 
també Poesies podràs fem . 
Moisès Cabré i Fontgivell 
(*) Poesia dedicada al meu nebot, Enric Cabré i Escoda, 
amb motiu de fer la seva primera comunió el dia 26-5-85 
i llegida a l'ho ra de dinar. 
